
































Рис.2. Дидактические принципы дистанционного обучения 
Благодаря внедрению электронного учебно-методического комплек-
са удалось обеспечить повышение доступности информации, скорости об-
ращения к нужному разделу, и сделать форму представления информации 
более удобной и комфортабельной, что обеспечивает повышенную моти-
вацию студентов к обучению.  
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Применение инновационных информационных технологий в обра-
зовании открывает широкие перспективы для создания принципиально 
новых мощных систем обучения – учебно-методических комплексов 
(УМК). Современные УМК[1] характеризуются гибкостью, простотой ос-
воения и использования, наличием дружественного интерфейса с пользо-
вателем, быстрым доступом к информации, простотой модернизации, 
большим разнообразием представления информации в максимально удоб-
ной для пользователя форме (за счет использования текста, графики, зву-
 59
ка, цвета, анимации, видеоматериала, интерактивных возможностей ПК, 
удаленного доступа).  
В данной работе предложена структура УМК, обеспечивающая дос-
таточно гибкие возможности по созданию и редактированию методиче-
ской базы электронного комплекса.  
На начальном этапе был проведен обзор инструментальных сред для 
создания УМК, в результате которого было принято решение об использо-
вании среды объектно-ориентированного программирования Delphi. Она 
позволяет создать удобный графический оконный интерфейс, легко редак-
тировать структуру комплекса. 
При разработке системы использовался модульный подход (рис.1). 
Первый модуль «Лекции» представляет собой оболочку для лекционного 
материала. Второй модуль «Тесты» - представляет собой базу тестовых 
заданий, ответы на которые хранятся в зашифрованном виде и позднее 
распознаются с помощью модуля «Дешифрация». 
 
Рис.1. Структурная схема УМК 












1) Возможность простого обновления и редактирования лекционного 
материала. Постоянное пополнение лекционной базы, доработка ма-
териалов с учетом замечаний пользователей УМК. 
2) Возможность добавления дополнительных методических материа-
лов, разрабатываемых на протяжении всего периода чтения курса. 
Это могут быть программы, flash-анимация, видеоролики, презента-
ции и т.д. 
3) Удаленное тестирование, результат которого в зашифрованном виде 
передается преподавателю. 
4) Простой набор процедур, необходимых для дополнения базы тестов. 
5) Возможность применения электронной оболочки учебника для раз-
личных лекционных курсов. 
В качестве дальнейшего развития УМК предлагается создание до-
полнительных модулей для моделирования, усовершенствование интер-
фейса и внедрение баз данных для хранения различной информации. 
В целом система представляет собой оболочку для методической 
части комплекса, и может быть использована и для других дисциплин. С 
учетом возрастающей роли дистанционного образования, создание УМК с 
внедрением новых информационных технологий остается одним из важ-
нейших  направлений при разработке учебно-методических пособий.   
_______________________________________ 
1) Создание компьютерных обучающих программ. Мошков С.Н. Вест-
ник ЦМО МГУ, 1997, №1. 
